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$S_{\eta}$ $m(l)$ $p$
1 $S_{\eta}$ 1 $(S_{\eta}=0.05,0.1,0.2)$

























1 $R_{\lambda}=188$ , $S_{\eta}=0.05;\blacksquare,$ $0.1;X,$ $0.2;\square ,$ $0.5$ ; $\bullet$ , 1; $0,2;+,$ $5;\triangle,$ $10$
$\ell=\mathcal{L}$
$\alpha$ $\beta$
1 (i) $\tau_{P}$ $\tau_{\eta}$
(ii) $\tau_{P}$ $\alpha T(\eta)$
$\eta$ (iii) $\tau_{P}$ $\ell>\eta$
(5) $\eta$
































3 ( ) ( ) 3 2(a)
( ) 652 $x$ 627 $x331\eta$
$P\approx 0.17\mathcal{L}\approx 64\eta$ ( ) $420\cross 220x$ 195\eta $\ell\approx 0085\mathcal{L}\approx 32\eta$
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